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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 13 DE 9 DE OUTUBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a setembro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 9/10/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
















(B)       









(C)       











(D)      











(E)       
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Trindade Complementação de diária: 
Acompanhar a  Ministra 
Presidente do STJ em evento 
na cidade de Trindade/GO
1  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    












Trindade Complementação de diária: 
Acompanhar a  Ministra 
Presidente do STJ em evento 
na cidade de Trindade/GO
1  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    












Recife Curso de Formação Inicial 
para Magistrados TJPE
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 













Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
3,5  R$      
641,50 
 R$       
   247,60 
 R$       
            -   
 R$       
42,85 













Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 












Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 












Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 












Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 













Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 













Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 













Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 












Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 














Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 















Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 














Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 












Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 











Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola
1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
597,97 













Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  
trabalhar no curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
5,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    












Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  
trabalhar no curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
5,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    













Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  da 
abertura do curso de 
Formação de Formadores -  
TJAM
2  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
            -   
 R$       
985,92 











Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  
participar da abertura e  
acompanhar o primeiro dia 
do curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
          -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 












Manaus Participar do curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
4,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    












Manaus Participar do curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
4,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    














Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 












Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 












Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 















Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
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Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   495,19 
 R$       
      71,72 
 R$       
139,94 













Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 













Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 













Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam
3,5  R$      
641,50 
 R$       
          -    
 R$       
            -   
 R$       
     -    












Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 












Brasília Participar da Reunião do 
Grupo de Trabalho -  
Diretrizes de Avaliação.
1  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
824,17 












Brasília Participar da Reunião do 
Grupo de Trabalho -  
Diretrizes de Avaliação.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 













Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam
5,5  R$      
641,50 
 R$       
   247,60 
 R$       
            -   
 R$       
     -    














Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 












Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 














Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
2  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.112,97 












Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 












Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 














Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 














Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
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Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$      
506,45 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$       
     -    












Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$       
211,66 












Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 












Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 












Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 













Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 











São Paulo Realizar os exames 
periódicos dos servidores do 
STJ -  Representação de São 
Paulo
3,5  R$      
618,99 
 R$       
          -    
 R$       
    120,54 
 R$       
     -    












Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 











Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.418,09 












Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.418,09 
 R$   
1.750,00 
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Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 












Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 











Jundiaí Teste de recebimento de 
baterias Eaton -  conforme 
Edital PE 097/2017
0,5  R$      
506,45 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    












Jundiaí Teste de recebimento de 
baterias Eaton -  conforme 
Edital PE 097/2017
0,5  R$      
618,99 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    












Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 












Porto Alegre Trabalhar no curso de 
Formação de Formadores -  
TRF 4ª Região
5,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    












Porto Alegre Trabalhar no curso de 
Formação de Formadores -  
TRF 4ª Região
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
     -    












Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      40,18 
 R$       
761,16 








Porto Alegre Participar da abertura do 
curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF -  4ª 
Região
0,5  R$   
1.125,43 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
172,54 















Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$       
211,66 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 














Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 













Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.482,13 











Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 













Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 













Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 












Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 











Rio de Janeiro Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o Tribunal de 2ª 




1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.052,98 












Porto Alegre Trabalhar no curso de 
Formação de Formadores -  
TRF 4ª Região
2,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
     -    












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 












Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 












Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 











Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
1  R$      
506,45 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    











Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
1  R$      
506,45 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    









Rio de Janeiro Participar do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  dos 
Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$      
675,26 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
442,64 










Rio de Janeiro Participar do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  dos 
Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$      
675,26 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
442,64 










Rio de Janeiro Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
667,73 













Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 












Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 












Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 











Rio de Janeiro Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
667,73 











Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente do STJ em evento 
em Goiânia/GO
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    











Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    











Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    












Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente do STJ em evento 
em Goiânia/GO
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
297,45 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para 
deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o 
montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso 
XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016).
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 11 out. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
